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The Correlation of Shoes Choice and The Fashion Consciousness 
Mariko HOGAWA and Asuka WATANABE 
The purpose of the main discourse is to clarify the correlation of shoes and the fashion 
consciousness of the woman student. First. the woman student's fashion consciousness was 
analyzed in the factor. As a result. we confirmed four factors (a fashion valuing， an individuality 
valuing， a function valuing， and a simple valuing). Secondarily， when they select shoes， the 
design， putting on feelings， and the price are valued. On the other hand， the tendency to value 
the brand is low. Thirdly， plus group and minus group's of each factor evaluation points of the 
selection criterion of shoes were different as a result of examining the relation of the selection 
criterion of each factor and shoes. Fourthly， there was a difference in the number of possession 
with a plus group and a minus group when the relation to the number of possession of each 
factor and shoes was examined. 






























































































































































































区14-1. 女子学生のフ 7 ';1ション意織
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ミュー ル 0.9 
ピンヒー ルパンプス 0.5 
ロー ヒ-)レ，(ンプス 0.3 
プラットフオー ムパンプス 0.4 
ウエッジソー ルパンプス 0.5 
ピニル繁材パンプス 0.5 
フラットシュー ズ 1.0 
ウエスヲンブー ツ 0.5 
エンジニアブー ツ 0.3 
ム一トンブー ツ 0.4 
レインブー ツ 0.1 
ブー 子ィー 0.3 
ショー トブー ツ 0.9 
J、ー フブー ツ 0.8 
ロングブー ツ 1.1 
ニー ハイブー ツ 0.2 
ロー カットスニー カー 0.3 
，、イカットスニー カー 0.7 
レー スアップサンダル 0.3 
トングサンダル 0.5 
ヲロッヲス 0.1 
ゲラヂィヱ-$1ー サンダル 0.5 
ロー ファー 0.5 
サドルシュー ズ 0.1 
ワラピー 。
モカシン 0.1 
ワー ヴブー ツ 0.2 
0.3 
合計 14.7 






































































よ芸:1 ~行IUi 包位ma 担E飽.a 質実IUl
デザイン
プラス鰐 マイナス採 プラス野 マイナス虜 プラスn マイナス" プラスU マイナス"
1.75 > 1.54 1.65 < 1.73 1.70 < 1.73 1.71 < 1.92 
包絡
プラス野 マイナス線 プラスn マイナス震 プラスo マイナスE草 プラス甥 マイナス僻
1.16 < 1.54 ・ 1.16 く 1.50 1.26 < 1.27 1.40 > O.閃・
ブランド
プラスm マイナス鵬 プラス野 マイナス鵬 プラスU マイナス腺 プラス野 マイナス腐
-0.18 >・0.77・ -0.41 <・0.18 -0.34 <・0.05 -0.51 < O.∞ 
思き心le
プラス瞬 マイナス鹿 プラス事事 マイナス野 プラスo マイナスm プラス虜 マイナス瞬
1.59 < 1.62 1.65 > 1.50 1.66 > 1.50 1.64 > 1.58 
信組健.m行 プラスn マイナス事事 プラス野 マイナス虜 プラスo マイナス隣 プラスm マイナスo
0.23 > ・0.81 ・ -0.35 く 0.36 ・ -0.17 <・0.09 -0.15 >・0.83
そのときの気分 プラス"
マイナス事事 プラスo マイナスo プラスo マイナス事事 プラス野 マイナス癖
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